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kannabis haitallisempi vai hai-
tattomampi kuin alkoholi ja voi-
siko sitä siitä syystä ajatella lail-
listaa. Sen sijaan lukija saattaa
päätyä päinvastaiseen kysymyk-
seen: eikö juuri kaikkein vaaral-
lisimmat ja nopeimmin riippu-
vuutta aiheuttavat huumeet ole-
kin suurin tulojen ja vallan lähde
rikollisille? Eikö juuri ne pitäisi
saattaa valtioiden kontrolliin?
Näin ajattelee High Societyn
päähenkilö, nuori suoraselkäi-
nen työväenpuolueen poliitikko.
Juuri kun Iso-Britannia on saa-
vuttamassa radikaalilta näyttävää
ratkaisua kannabiksen ei-ran-
gaistavuudesta, mies esittää jul-
kisuudessa, että kaikki huumeet
pitäisi laillistaa. Niille, joille Ben
Elton ei ole tuttu kirjailija, on
syytä kertoa, että kyseessä ei ole
vakavasävyinen romaani. Se ei
muistuta asiatekstiä sen enem-
pää kuin sydäntä riipaisevaa so-
siaalidraamaa. Ben Elton on toi-
selta ammatiltaan koomikko;
hänen kirjansa ovat yhteiskun-
nallisuutensa ja tekstin älykkyy-
den lisäksi, tai juuri niistä joh-
tuen, takuuvarmaa viihdettä. Ta-
rina ja kieli ovat täsmällisesti
ajan tasalla ja Elton kuvaa ai-
kaamme herkullisesti eri yhteis-
kunnan tasoilla ja sektoreilla. 
Päähenkilöitä on kaksi. En-
simmäinen on poliitikko, jonka
uran ja siihen asti tasaisesti suju-
neen perhe-elämän hänen esittä-
mänsä lakialoite lähettää villille
reitille julkisuusflipperiin. Toi-
nen on nuori poptähti, josta tu-
lee mieleen poikabändi Take
Thatista soolokomeetaksi nous-
sut Robbie Williams. Hän on ri-
kas, kuuluisa ja hieman tyhmä,
jollaisten suihkuseurapiirielä-
mästä on aina hauska lukea. Kir-
jan teemaan tähden kytkevät
paitsi, kuten arvata saattaa, taka-
huoneiden ja limusiinien alko-
holi-kokaiini-dieetti myös muu-
tamat kohtalokkaat juonenkään-
teet, jollaisia hyvässä fiktiossa
useimmiten on.
Nykyisen huumepolitiikan
lain tuolle puolelle luovuttama
taloudellinen ja sosiaalinen valta
on kirjan iso teema. Mutta juo-
nen edetessä kyse on yhä
enenevästi median absurdeihin
lopputulemiin johtavasta poliit-
tisesta vallasta, jollaista on Suo-
messakin saatu viime eduskun-
tavaaleista lähtien huumekysy-
mykseen liittyen maistella. Se,
mitä Ben Elton kuvaa, on niin
tyypillistä, että raivostuttaa ja
naurattaa samaan aikaan. Ro-
maanin poliitikon lakialoite saa
tulta alleen, paljolti loistavan
mediaesiintymisen ja taktikoin-
nin ansiosta, ja näyttää siltä, että
Britannia aikoo laillistaa kaikki
huumeet. Laskelmat valtavista
verokertymistä ja suunnitemat
niiden käytöstä on jo tehty.
Mutta ihan viimeiseksi media
nostaa esiin kaikkein perimmäi-
simmän kysymyksen. Lopulta
vain se määrää huumepolitiikan
kohtalon. Oliko poliitikolla ja
tämän assistentilla suhde?
Keskinäisen riippuvuutemme ta-
kia tarvitsemme globaalia etiik-
kaa, toteaa professori Juha Sih-
vola tuoreessa kirjassaan. Maail-
mankansalaisuus ei ole pelkäs-
tään matkustelun ja kulttuurin-
tuntemuksen tuottamaa kykyä
tulla toimeen missä tahansa. Se
on myös ihmisyyden kunnioit-
tamista ja sitoutumista pitämään
jokaista toista ihmistä alkuperäs-
tä ja asemasta riippumatta tasa-
veroisena kumppanina.
Sihvolan mielestä maailman-
kansalaisuus on sitoutumista sel-
laisen maailmanjärjestyksen ra-
kentamiseen, jossa valtiollisista
ja kulttuurisista rajoista riippu-
matta on todellinen mahdolli-
suus ihmisyyden kaikkien ulot-
tuvuuksien täysipainoiseen to-
teuttamiseen. 
Humaanit arvot ovat Sihvolal-
le viime kädessä kaikkein ko-
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kanna. Humaanisuuteen ei rii-
tä, että esimerkiksi vastustaa Yh-
dysvaltain ylivaltapyrkimyksiä.
Yhdysvaltain politiikan kriiti-
koilla ei ole useinkaan ollut
vaihtoehtoista ohjelmaa terroris-
min ja muiden ihmisoikeusri-
kosten torjumiseksi. Sellaisen
kehittäminen ja muihinkin glo-
baaleihin ongelmiin vastaami-




via instituutioita ei ole vielä ole-




dialogi ei kuitenkaan yksin riitä
globaalin oikeudenmukaisuu-
den toteuttamiseksi. Lisäksi tar-
vitaan aktiivista auttamista.
Maailman eri osien epätasa-arvo
on kärjistynyt globalisaation
uusimman aallon myötä, ja en-
nen kaikkea köyhyysongelmat
johtuvat osittain maailmanta-
loudesta. On moraalitonta vaa-
tia, että köyhien maiden pitäisi
yksin ratkaista omat ongelman-
sa, Sihvola toteaa.
Globaalin hallinnan järjestel-
mä ei edellytä maailmanvaltiota.
Se voidaan Sihvolan mukaan to-
teuttaa hajautetun kansainväli-
sen yhteistyön kautta ja kun-
nioittaa samalla laajaa paikallista
autonomiaa. Jos tavoitteena on
globaali oikeudenmukaisuus,
valtiollista suvereniteettia ja pai-
kallista autonomiaa ei kuiten-
kaan voida pitää kaikissa oloissa
koskemattomina. Törkeät ihmis-
arvon loukkaukset eivät Sihvo-
lasta ole valtioiden sisäisiä asioita.
Sihvola tukeutuu maailman-
kansalaisen etiikan rakentami-
sessaan filosofian historiaan. Jo
Sokrateelta on peräisin maail-
mankansalaiselle tärkeä itsekriit-
tinen elämänmuoto. Itsekriitti-
syys edellyttää ihmiseltä val-
miutta tutkia mielipiteidensä ja
vakaumustensa perusteita ja kor-






tuuri ja moraali eivät ole ylelli-
syyshyödykkeitä, vaan yhteis-
kunnan olemassaolon välttämä-
tön edellytys. Yhteiskunta, joka
kieltää tukensa humanisteilta,




Relander on koostanut ja kir-
joittanut uudelleen aiemmin jul-
kaistuista teksteistään esseekoko-
elman. Hän on pyrkinyt aikaan-
saamaan jonkinlaisen ”kerto-
muksen”, vaikka liikkuukin var-
sin kirjavien ilmiöiden parissa.
Vaikka ideologioiden sanotaan
kuolleen, Relander osoittaa, että
tietynsuuntaiset ideologiset ra-
kennelmat ohjaavat käyttäyty-
mistämme, vaikka emme sitä ai-
na huomaakaan.
Yritän seurata Relanderin pu-
nomaa punaista lankaa. Tosin
langanpätkiä on muitakin. Re-
lander seuraa alkuesseessään
Spenglerin ajatuspolkuja. Hä-
neen vedoten Relander toteaa,
että historia on muuttunut mer-
kityksettömäksi. Tarpeisiinsa so-
peutuva, joustoihin kehottava ja
jatkuvaan muutokseen kutsuva
talous irrottaa ihmisiä vanhoista
kiinnikkeistään, omasta taustas-
taan ja kokemishistoriastaan, joi-
ta erilaiset sisäiset muutoksen
strategiat opettavat muokkaa-
maan toisille otollisiksi. Identi-
teetit ovat liikkeessä, niitä neu-
votellaan uusiksi yhä uusissa pät-
kittyvissä suhteissa.
Ennen herra sai herruutensa
rengiltä, sillä herruus määräytyy
suhteessa siihen, mihin se koh-
distuu. Modernin työkulttuurin
keskeinen vitsaus on se, ettei
työyhteisöön – ja sitä kautta yh-
teiskuntaan – kiinnitytä enää
työntekijän roolin kautta vaan
persoonana. Työ ei ole vain
homma, jossa käydään, vaan sii-
tä on tullut persoonallisuuden
osa-alue. Uusi työ ei organisoidu
vanhan osapuolijaon työnteki-
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